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WOORD VOORAF 
De teelt van snij-anthuriums is aan het einde van de zestiger­
en aan het begin van de zeventiger jaren krachtig uitgebreid. In 
1971 is het LEI dan ook begonnen met een opbrengstdocumentatie 
bij dit gewas, die in volgende jaren is voortgezet. De gegevens 
van deze documentaties zijn o.a. verwerkt in een publikatie over 
de opbrengsten en kosten van deze teelt. 
Nu de areaalsontwikkeling bij dit gewas in een rustiger vaar­
water is gekomen, is besloten de opbrengstdocumentatie met die 
over het jaar 1976 af te sluiten. Het voorliggende overzicht is 
dan ook het laatste van een reeks over de opbrengsten in de perio­
de 1971 t/m 1976. 
De verzameling en bewerking van de basisgegevens is op de af­
deling Tuinbouw verricht door P. Kort, onder leiding van 
J. Kuyvenhoven. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 




1 . Algemeen 
De teelt van snij-anthuriums, anthurium andreanum, is in Ne­
land in de jaren 1969 t/m 1973 snel toegenomen. In tabel 1 zien we 
dat in die jaren het aandeel van de snij-anthurium uitgedrukt in 
procenten van de totale omzet van de Nederlandse snijbloementeelt 
meer dan verdubbeld is. Daarna is de uitbreiding veel minder snel 
gegaan. 
Volgens de mei telling van het CBS, besloeg het areaal in 
1975 en 1976 resp. 75 en 76 ha. 





1969 f 317.920.000 j. 2.120.000 (0,67%) 
1970 f 398.710.000 f 3.410.000 (0,86%) 
1971 f 437.740.000 f 5.690.000 (1,17%) 
1972 £ 594.780.000 f 7.920.000 (1,33%) 
1973 f 689.210.000 f 11.280.000 (1,64%) 
1974 f 848.519.000 f 13.081.000 (1,54%) 
1975 f 1.114.858.000 f 19.897.000 (1,78%) 
1976 f 1.263.542.000 f 20.669.000 (1,64%) 
Bron: P.v.S. 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de veilingen waar 
snij-anthuriums werden aangevoerd. Hieruit blijkt: dat de CCWS te 
Honselersdijk de laatste jaren zijn leidende positie heeft behou­
den. In 1976 vond 60% van de Nederlandse aanvoer op deze veiling 
plaats, zodat men mag aannemen dat het Zuidhollands Glasdistrict 
veruit het belangrijkste produktiegebied van snij-anthuriums is. 
Wel blijkt dat de aanvoer het laatste jaar in Aalsmeer t.o.v. 1975 
is gestegen (13%) en bij de CCWS is gedaald (-2%). 
Tabel 2. Veilingaanvoeren snij-anthuriums 
Veiling 1972 1973 1974 1975 1976 
X X X X X 
1000 % 1000 % 1000 % 1000 % 1000 % 
























256 4,3 423 4,9 510 4,0 634 4,2 693 4,4 
284 4,8 498 5,7 468 3,5 500 3,3 507 3,3 
5897 100 8663 100 12613 100 15260 100 15583 100 
Éron: P.v.S. 
Tot en met 1971 was de prijsontwikkeling ondanks het toegeno­
men aanbod bijzonder gunstig. Dit blijkt zelfs het geval te zijn 
als de gemiddelde prijzen op een zelfde prijspeil worden omgere­
kend (gedefleerde prijzen). In 1972 is aan de jaarlijkse prijs­
stijgingen een einde gekomen. Ten opzichte van 1971 bedroeg de no­
minale prijsdaling in dat jaar 4,3%, de reële prijsdaling 13,2%. 
Sindsdien is de nominale prijs ongeveer op hetzelfde niveau 
gebleven; de reële prijzen zijn dan ook verder gedaald. De stabili­
satie in het areaal is dan ook mede door deze prijsontwikkeling te 
verklaren. 
Tabel 3. Gemiddelde prijzen snij-anthuriums (in guldens per stuk) 
Jaar CCWS Idem op 
(volgens jaarverslagen) prijspeil 1969 1) 
1967 0,733 0,816 
1968 0,844 0,907 
1969 1,055 1,055 
1970 1,283 1,228 
1971 1,442 1,283 
1972 1,380 1,113 
1973 1,348 1,040 
1974 1,2.15 0,854 
1975 1,346 0,859 
1976 1,324 0,782 
1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud. 
(1969=100) 
2. De deelnemende bedrijven en hun representativiteit 
De in het onderzoek verwerkte opbrengstgegevens zijn afkom­
stig van 17 in het Zuidhollands Glasdistrict gelegen bedrijven, 
alle op één na, aanvoerders op de CCWS. Dit zijn 5 bedrijven min­
der dan eind 1975 die. bij het; onderzoek waren betrokken. Deze vijf 
bedrijven hebben de teelt in de eerste maand(en) van 1976 beëin­
digd en zijn daarom niet meer bij onderzoek ingeschakeld.De met 
anthuriums beteelde oppervlakte bedroeg gemiddeld per bedrijf 
+ 5.600 m2 (variërend van + 900 m2 tot + 14.000 m2. In totaal werd 
op de deelnemende bedrijven 6.602 m2 gerooid en 752 m2 ingeplant. 
Het percentage 1-jarig gewas nam in 1976 toe van 3% in janua­
ri tot 4% in december. Deze verhoging werd niet alleen veroorzaakt 
door de aanplant van jong gewas, maar ook door de verschuiving wel­
ke optreedt in de procentuele verdeling wanneer er wordt gerooid 
en niet meer ingeplant. 
Een maandelijks overzicht van het totale areaal en de leef­
tijdsopbouw ervan wordt in tabel 4 gegeven. De onderzochte bedrij­
ven hadden in 1976 een gezamenlijk aandeel van 30% in de totale 
snij-anthurium-aanvoer op de CCWS. Een nader inzicht in de repre-
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sentativiteit van de waarnemingen geeft. Label 5. Hieruit blijkt 
dat het aanvoerpatroon van de deelnemende bedrijven goed overeen­
komt met dat op de CCWS. 
Ook de gemiddelde maandprijzen vertonen slechts kleine ver­
schillen, zodat voor wat deze gegevens betreft, de deelnemende be­
drijven representatief zijn voor het gehele veilinggebied. 
Tabel 4. S amen s telling van het onderzocht a reaal in 976 
Maand Totale op- Onderverde ling naar jaar-
pervlakte 8 angen 1) in procenten 
in 1:2 PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 
j anuari 98 625 3 22 31 27 10 6 3 
feoruari 95 725 3 22 32 27 8 6 2 
maart 95 725 3 22 32 2 7 8 6 2 
april 94 925 n U 2 3 3 3 28 8 6 1 
me i 95 725 4 22 32 27 8 6 1 
juni 95 725 22 32 0 ~7 L. 8 6 1 
juli 95 725 4 22 :3£ 2 / 8 6 1 
augustus 93 225 4 n n j 33 25 8 6 1 
september 93 225 4 23 33 9 8 6 1 
oktober 92 775 4 23 33 25 8 6 
november 92 775 4 23 33 25 8 6 1 
december 92 775 4 23 33 25 8 6 1 
1) Als maatstaf is genomen het; aantal jaren dat de betrokken op­
pervlakte in produktie is; PI wil dus zeggen: het eerste pro-
duktiejaar, P2 het tweede, enz. 
Tabel 5. Aanvoerpatroon en gemiddelde prijzen van anthuriums in 
1976 
Maand Aanvoeren in procenten Gemiddelde 
per stuk ( 
prij zen 
in gld.) 
deelnemers CCWS deelnemers CCWS 
j anuari CO
 
6.7 1 .645 1 .631 
februari 5.3 5.7 1 .700 1 .762 
maart 5.7 5.5 1 .742 1 .791 
april 5.8 6.0 1 . 733 1 .806 
mei 8.5 9.4 1.215 1 .271 
juni 1 1 .6 11.6 0.702 0.673 
juli 11.2 10,2 1 .094 1 . 103 
augustus 11.2 10.9 1 .026 1 .005 
september 9.5 8.7 1 . 322 1 .372 
oktober 8.6 8.7 1 .259 1 .276 
november 8.3 8.3 1 .378 1 .402 
december 7.5 8.3 1 .680 1 .705 
Totaal gem. 100 100 1 .301 1 .324 
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3. De verzameling en bewerking van de gegevens 
De opbreng,stgegevens van de deelnemende bedrijven werden 
maandelijks van de aanvoergegevens van de CCWS overgenomen. Hier­
bij was het, evenals in voorgaande jaren, mogelijk een specifica­
tie van de opbrengsten per sortering te maken. 
Daar op de meeste bedrijven twee of meer jaargangen tegelij­
kertijd in produktie waren, was het niet mogelijk systematisch al­
le opbrengsten per produktiejaar te rubriceren. 
De verkregen opbrengstgegevens werden per eenheid van opper­
vlakte omgerekend en als volgt in de bijlagen vermeld : 
1 t/m 12: Maandelijkse opbrengsten, van januari t/m december 
13 : Jaaropbrengsten 
1. Als oppervlakte is aangehouden de totale in produktie zijnde 
kasoppervlakte met inbegrip van hoofd- en zijpaden. 
2. De opbrengsten per maand zijn berekend door de totale maand-
opbrengster; te delen door de totale oppervlakte waarvan in de 
betrokken maand werd geoogst (zowel voor de berekening per 
bedrijf ais voor het gemiddelde voor alle bedrijven). 
3. De jaaropbrengsten zijn verkregen door maandcijfers bij el­
kaar op te tellen. 
4. De gemiddelde prijzen zijn berekend door de geldelijke op­
brengsten te delen door het totale aantal bloemen (inclusief 
doordraai). 
In de bijlagen is steeds per bedrijf en gemiddeld over alle 
bedrijven de procentuele leeftijdsopbouw van de betrokken opper­
vlakte vermeld. Hierbij zijn gewassen ouder dan 7 jaren in de ko­
lom plantjaar 7 opgenomen. 
4. De opbrengsten in 197 1 t /m 1 9 7 6  
In 1976 bedroeg de gemiddelde geldopbrengst van de onderzochte 
bedrijven f 38.09 per m2 (variërend van f 12.25 tot f 51.72). 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van het maandelijks verloop 
van opbrengsten en gemiddelde prijzen. De stuksproduktie was 7% 
hoger dan in 1975. De oorzaak hiervan is o.a. gelegen in het feit 
dat op bedrijven met een minder goede produktie de teelt de laat­
ste jaren is beëindigd. De gemiddelde prijs was de eerste drie 
maanden belangrijk lager dan in dezelfde periode van 1975. In juli 
(een belangrijke produktie maand) was de gemiddelde prijs echter 
f 0.30 per stuk hoger. Over het gehele jaar genomen was de gemid­
delde prijs f 0.02 per stuk lager. De geldopbrengst per m2 over 
het gehele jaar 1976 was f 2.25 per m2 hoger dan in 1975. Dit is 
uitsluitend een gevolg van de hogere stuks produktie. 
Een vergelijking tussen de opbrengsten van 1971 t/m 1976 is 
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in tabel 7 opgenomen. 
Onderlinge vergelijking van deze jaarcijfers is niet geheel 
mogelijk als gevolg van het feit dat van jaar tot jaar in het 
deelnemersbestand wisselingen zijn opgetreden. 
Het jaar 1976 is zoals uit de cijfers blijkt niet ongunstig-
gewees t. 
Tabel 6. Opbrengsten en gemiddelde prijzen van snij-anthuriums 
in 1976 van de deelnemende bedrijven 
Maand Opbrengsten per 100 m2 Gemiddelde prijzen 
stuks guldens per stuk 
j anuari 191 313,47 1 ,64 
februari 1 50 225,45 1 ,70 
maart- 167 290,67 1,74 
april 169 292 , 13 1 ,73 
mei 246 298,84 1 ,22 
juni 336 235,67 0,70 
juli 325 356, 19 1 ,09 
augustus 333 34 1 ,93 1 ,03 
september 284 375,6 7 1 ,32 
oktober 257 323,49 1 ,26 
november 248 341 ,28 1 ,38 
december 224 376,52 1 ,68 
Totaal 2935 3809,38 1 ,30 
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